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The increasing customer demand in broadband mobile wireless 
communication technology leads to the introduction of the relay.  Relay is able to 
increase the capacity and coverage between base station and mobile user. There are a 
lot of benefits that motivate the usage of relay, including reducing the power used at 
base station and extending coverage area. Existing literature on relay focuses mainly 
on simulation, with no measurement validation. This research therefore aims to 
develop a prototype of Amplify-and-Forward (AF) relay using software defined 
radio. The proposed relay is developed using LabVIEW software and programmed 
on NI-USRP 2922 software defined radio platform. Measurement is performed 
indoor and the signal strength or receive power at the mobile user with and without 
relay is recorded. The result shows that the receive power performance and signal-to-
noise ratio (SNR) at the user improve 23% when the AF relay is deployed, as 
compared to direct link point to point transmission without relay. As a future work, 
the proposed relay can be further studied in outdoor environment and MIMO 
antenna configuration to determine the receive power performance in line-of-sight 












Permintaan pelanggan yang meningkat terhadap perkhidmatan jalur lebar 
untuk sistem komunikasi tanpa wayar telah memacu kepada pengenalan relay. Relay 
adalah satu teknik yang digunakan untuk meningkatkan penghantaran isyarat 
kapasiti antara Stesen Penghantar dan Penerima. Terdapat banyak faedah yang 
mempengaruhi penggunaan relay termasuk penghantaran kuasa yang kurang 
digunakan di Stesen Penghantar, lanjutan perlindungan yang tinggi dan lain-lain. 
Kajian ini  dibuat untuk mengkaji pembangunan Amplify and Forward (AF) relay 
bermula dari Stesen Penghantar, relay AF dan akhirnya kepada Penerima. Ia 
dibangunkan dengan menggunakan perisian LabVIEW dan diprogramkan pada 
perkakas NI USRP-2922. Pengujian dilakukan  di dalam bangunan Makmal WCC 
dan prestasi yang diukur adalah kekuatan isyarat atau Kuasa Penerima, Pr. Ia 
menunjukkan bahawa menerima prestasi kuasa dan SNR  bagi relay AF adalah lebih 
baik berbanding dengan langsung titik pautan ke titik penghantaran dengan kenaikan 
sebanyak 23%. Pada masa hadapan, pengujian Relay ini boleh dibuat di luar 
bangunan serta menggunakan konfigurasi MIMO antenna untuk melihat prestasi 
kuasa Penerima pada kawasan Had Penglihatan. 
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